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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
 Be Helpie is an entertainment Android+iOS app focused in generating digital engagement with 
high social impact. To generate this engagement the operations team is continuously analyzing user 
behavior to identify new work streams.  
Every user activity is registered, both in the transactional backend (MySQL) and in the user activity 
raw data storage (Google BigQuery).  
The objective of the project is to generate a new data analysis ecosystem that will offer a more 
accurate dataset for company's automated processes and operations team.  
To achieve the objective the following activities have been identified:  
* Understand existing raw data origins and identify inconsistencies and opportunities.  
* Generate direct analysis over transactional data to feed automatic engagement processes and 
generate main business KPIs.  
* Cross-origin analysis. Generate ETL processes to consolidate transactional and behavioral 
information into a new BigQuery dataset.  
* Generate the needed data views that will feed company's scorecards and machine learning 
processes.  
* Identify future opportunities and evolutions.  
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / / Abstract (Laburpena 100-250 
hitzetan) 
Be Helpie aisialdirako Android + iOS app konpromiso digitala sortzen ari da, gizarte-eragin handia 
duena. Konpromisoa sortzeko, eragiketa-taldea etengabe aztertzen ari da erabiltzaileen portaera lan-
egoera berriak identifikatzeko.  
Erabiltzaileen jarduera bakoitza erregistratzen da, bai transakzioen atalean (MySQL) baita 
erabiltzaileen jardueraren datu gordinen atalean (Google BigQuery).  
Proiektuaren helburua datuak aztertzeko ekosistema berri bat sortzea da, konpainiaren prozesu 
automatizatuak eta taldearen eragiketen datu zehatzagoa eskaintzeko.  
Helburua lortzeko, honako jarduerak identifikatu dira:  
* Lehendik dauden datu gordinen jatorria ulertu eta inkongruentziak eta aukerak identifikatu.  
* Sortutako datu transakzioen zuzeneko analisi automatikoa sortzea konpromiso automatikoko 
prozesuak elikatzeko eta KPI negozio nagusiak sortzeko.  
* Gurutzearen jatorria aztertzea. ETL prozesuak sortu, transakzio eta jokabide informazioa BigQuery 
datu multzo berri batean finkatzeko.  
* Sortu behar diren datuen ikuspegiak sortuko ditu, konpainiaren eskemekin eta makina 
ikasketetarako prozesuak elikatzeko.  
* Etorkizuneko aukerak eta eboluzioak identifikatzea.  
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